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ABSTRAK 
 
Skripsi  dengan judul “ Pengaruh Penerapan Good Corporate 
Governance dan Sharia Compliance terhadap Kepuasan Nasabah Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Ngunut” ini 
ditulis oleh Anggy Ferryta Permata Andayani, 2823123012, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama 
Islam Negeri Tulungagung dibimbing oleh Muhamad Aqim Adlan, M.E.I 
Penelitian dalam skripsi dilatarbelakangi, adanya tuntutan di abad 
21 untuk melaksanakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan lembaga 
keuangan konvensional maupun syariah karena adanya krisis di tahun 
1997. Tujuannya untuk mengembalikan kepercayaan terhadap dunia 
perbankan. Karena suatu kepercayan timbul dari kepuasan. Perbedaan 
pelaksanaan Good Corporate Governance di bank konvensional dengan 
perbankan syariah adalah dalam bank syariah harus memenuhi prinsip 
Sharia Compliance/ketaatan penerapan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya 
untuk menjaga reputasi dan eksistensi perbankan syariah. 
Rumusan masalah ini dari penelitian ini adalah (1)  Apakah 
penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kepuasan 
nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung 
Ngunut? (2) Apakah Sharia Compliance berpengaruh terhadap kepuasan 
nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung 
Ngunut? (3) Apakah penerapan Good Corporate Governance dan Sharia 
Compliance secara bersama-sama  berpengaruh terhadap kepuasan 
nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung 
Ngunut? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 
pengaruh penerapan Good Corporate Governance dan Sharia Compliance 
terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri  Kantor Cabang 
Pembantu Tulungagung Ngunut. 
Dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber 
data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi nasabah Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Ngunut yang 
menjadi sampel penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini adalah uji 
validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari 
uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas, uji regresi linear berganda, 
serta uji hipotesis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel Good Corporate 
Governance berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada α 5% 
terhadap  kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri  Kantor Cabang 
xiii 
 
Pembantu Tulungagung Ngunut, (2)selanjutnya variabel Sharia 
Compliance berpengaruh positif dan signifikan secara statistik pada α 5% 
terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri  Kantor Cabang 
Pembantu Tulungagung Ngunut, (3) variabel Good Corporate 
Governancedan Sharia Compliance secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan secara statistik pada α 5% terhadap  kepuasan nasabah Bank 
Syariah Mandiri  Kantor Cabang Pembantu Tulungagung Ngunut. 
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Sharia Compliance, Kepuasan 
Nasabah 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of The Application of Good 
Corporate Governance and Sharia Compliance to Customer Satisfaction 
Bank Syariah Mandiri Sub Branch Office Tulungagung Ngunut" was 
written by Anggy Ferryta Permata Andayani, 2823123012, Faculty of 
Economics and Business Islam, Department of Islamic Banking, Islamic 
Institute Tulungagung Muhamad Aqim Adlan, M.E.I as an advisor. 
The background of this research, the demands of the 21
st
 century to 
implement good corporate governance (in the management of 
conventional and Islamic financial institutions because of the crisis in 
1997. The aim is to restore confidence in the banking world. Because a 
belief can lead to customer satisfaction. Differences in the implementation 
of Good Corporate Governance in conventional banks with Islamic 
banking is in Islamic banks must meet the principles of Sharia 
Compliance/adherence to the application of the principles of Sharia. The 
goal is to maintain the reputation and the existence of Islamic banking. 
The problem formulation of this research are (1) Is the application 
of Good Corporate Governance effect on customer satisfaction Bank 
Syariah Mandiri Sub Branch Office Tulungagung Ngunut? (2) Is Sharia 
Compliance effect on customer satisfaction Bank Syariah Mandiri Sub 
Branch Office Tulungagung Ngunut? (3)Are the implementation of Good 
Corporate Governance and Sharia Compliance jointly effect on customer 
satisfaction Bank Syariah Mandiri Sub Branch Office Tulungagung 
Ngunut?The purpose of this research was to examine the effect of the 
implementation  Good Corporate Governance and Sharia Compliance to 
customer satisfaction Bank Syariah Mandiri Sub Branch Office 
Tulungagung Ngunut. 
In this research using primary data as source data obtained from 
the results of the completed questionnaires customers of Bank Syariah 
Mandiri Sub Branch Office Tulungagung Ngunut were selected as sample. 
The method of analysis in this research is to test the validity and 
reliability, normality test, the classical assumption of multicollinearity test 
and test heterokedastisitas, multiple linear regression test, and test 
hypotheses. 
xv 
 
The results showed that (1)variable Good Corporate Governance 
positive and statistically significant at α 5% to customer satisfaction Bank 
Syariah Mandiri Sub Branch Office Tulungagung Ngunut, (2) variable 
Sharia Compliance positive and statistically significant at α 5% to 
customers satisfaction  Bank Syariah Mandiri Sub Branch Office 
Tulungagung Ngunut, (3) variable of Good Corporate Governance and 
Sharia Compliance together effect are statistically significant at α 5% to 
customer satisfaction Bank Syariah Mandiri Sub Branch Office 
Tulungagung Ngunut. 
Keywords: Good Corporate Governance, Sharia Compliance, Customer 
Satisfaction 
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